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辨 文 赛 奄 の 結 果 の 要 旨

















第 4 章では、ロッド状やプレート状などの異方性金属コアを用いて二重シェル型複合ナノ粒子を合 
成し、コア形状の制御によって光学特性の変調が可能であることを実証している。
最終章では、以上の研究結果を総括している。
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